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NOTE BIO (80) NATIONAUX 
C.C. AUX MEMB 
•••• 
URGENT : MR. TUGENDHAT 1---------------------
AN ATTEMPT TO SHOOT MR TUGENDHAT TOOK PLACE~THIS MORNING AS 
HE LEFT HIS HOUSE TO GO TO A MEETING OF THE COMMISSION. THERE 
WERE TWO SHOTS FROM A CAR IN THE ROAD. MR TUGENDHAT WAS NOT 
HIT AND IS UNHARMED. NO ONE ELSE WAS HURT. THE POLICE ARE 
INVESTIGATING THE INCIDENT. 
DURING THE NOON-MEETING THE SPOKESMAN MADE ON BEHALF OF THE 
COMMISSION THE FOLLOWING STATEMENT: 
I''THE EUROPEAN COMMISSION-WAS SHOCKED TO LEARN OF THE ATTEMPT 
TO SHOOT THE BRITISH COMMISSIONER, CHRISTOPHER TUGENDHAT, WHICH 
TOOK PLACE THIS MORNING 3RD DECEMBER. THE EUROPEAN COMMISSION 
UNRESERVEDLY CONDEMNS VIOLENT ACTS OF THIS KIND AND EXPRESSES 
ITS SYMPATHY AND SUPPORT FOR MR. TUGENDHAT AND HIS FAMILY.'' 
TRADUCTION: 
111----------
M. CHRISTOPHER TUGENDHAT A ETE VICTIME, CE MATIN, D'UNI 
11111111111 ATTENTAT PAR BALLES ALORS QU'IL QUITTAIT SON 
IIDOMICILE POUR SE RENDRE A LA REUNION DE LA COMMISSION. 
DEUX COUPS ONT ETE TIRES EN PROVENANCE D UNE VOITURE QUI SE 
TROUVAIT SUR LA CHAUSSEE. M. TUGENDHAT N'A PAS ETE TOUCHE. 
AUCUNE AUTRE PERSONNE N'A ETE BLESSEE. ILA POLICE MENE SON 
ENQUETE. 
AU COURS OU RENDEZ VOUS DE MIDI LE PORTE PAROLE A FAIT, AU NOM 
DE LA COMMISSION, LA DECLARATION SUIVANTE: 
I''C'EST AVEC UNE TRES VIVE EMOTION QUE LA COMMISSION A APPRIS 
QUE LE MEMBRE BRITANNIQUE DE LA COMMISSION, M. TUGENDHAT, A 
ETE L'OBJET D'UNE TENTATIVE D'ATTENTAT PAR BALLES DANS LE 
COURANT DE LA MATINEE DU 3 DECEMBRE. 
LA COMMISSION CONDAMNE SANS RESERVE DE TELS ACTES VIOLENTS ET 
EXPRIME TOUTE SA SYMPATHIE ET SON SOUTIEN A M. TUGENDHAT ET A 
SA FAMILLE." 
AMITIES, 
M. SANTARELLI COMEUR 
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